














































































сти  рабочих  поверхностей  впервые  использован  геомодификатор  трения 
(ГМТ) «ГЕОМ» в сочетании с поверхностной пластической деформацией. 
Измерение микропрофиля поверхности выполненого профилометром 







Изменение шероховатости  поверхности,  объясняется  тем,  что  в  про‐





































исходит  стремительное  увеличение  износа  материала  с  поверхности  де‐
тали,  образуется дефектный  слой металла,  который  удаляется  частицами 
























































































Введение.  В  настоящее  время  весьма  актуальна  задача математиче‐
ского  моделирования  радиоэлементов  (РЭ)  в  составе  блоков  кассетного 
